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Ülikooli kui teadus- ja arendusasutuse liikmetena ei tohi me unustada, et kui tahame 
arvamusliidritena suunata ühiskonna arendusprotsesse, peame kõige laiemas ja paremas 
mõttes tagama juurdepääsu teaduspõhisele informatsioonile. 
Eesti Maaülikooli teadustulemuste nähtavuse ja teadmussiirde parandamiseks oleme 
koondanud  kogumikku ülevaate 2019. aastal meie ülikooli teadlaste tehtud panusest 
populariseerimaks maaülikooli vastutusvaldkondades tehtavat teadustööd ja teenimaks 
ühiskonda. 
Andmestik on vormistatud viitekogumikuna ja säilitatakse ning tehakse kättesaadavaks 
võrguväljaandena Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace. Viited vastavad APA 
viitamissüsteemi nõuetele ja on varustatud võimalusel püsilingiga.  
Viitekogumiku ülesehituses tuginesime ETISes kasutusel olevale publikatsioonide 

























Introduction to the compendium of references 
 
To lead society's development processes as opinion leaders our university as a research and 
development institution must ensure access to the science-based information in the broadest 
and best sense. 
An overview of the contribution made by our university researchers in 2019 to popularize 
research in the responsibility areas of the University of Life Sciences has been complied to 
improve the visibility and knowledge transfer of the research results.  
The data has been prepared as a compendium of references. It is stored and made available as 
an online publication in the digital archive of the Estonian University of Life Sciences, EMU 
DSpace. References meet the requirements of the APA reference system and are provided 
with a permanent link if possible. 
The structure of the compendium of references is based on the ETIS publication classification 
subsections (Directive No. 640 of the Minister of Education and Research of 28 July 2006, 
updated in 2017).  
 
1.3. Scholarly articles in Estonian and other peer-reviewed research journals with a local 
editorial board; peer-reviewed scientific articles in journals important for Estonian culture or 
scholarly articles in Akadeemia, Looming, Vikerkaar 
3.5. Articles/presentations published in local conference proceedings 
6.2. Textbooks and other study materials (excluding university textbooks) 
6.3. Popular science articles 
6.4. Popular science books 
6.6. Articles in other journals and newspapers 
6.7. Other creative activities 









1.3 Eelretsenseeritud teadusartiklid Eesti ja teiste riikide 
eelretsenseeritavates teadusajakirjades, millel on kohalik 
toimetuskolleegium, või eelretsenseeritud teadusartiklid Eesti kultuurile 
olulistes ajakirjades või teadusartiklid ajakirjades Akadeemia, Looming ja 
Vikerkaar 
 
Kesküla, T. (2019, aprill). Tiigervaksiku (Pseudopanthera macularia) esmasleiust Eestis 
(Lepidoptera, Geometridae). Lepinfo, 23, 13. https://dea.digar.ee/publication/JVlepinfo 
Kikas, A., Laurson, P., & Libek, A.-V. (2019). Evaluation of Belorussian and Estonian 
blackcurrant Ribes nigrum L. cultivars in Estonia. Плодоводство, 31, 134−138.  
Kuht, J. (2019, oktoober). Eestikeelsete agronoomiliste teadmiste tekkimine ja kulg Tartu 
Ülikoolis kuni 1944. aastani [erinumber 1]. Agraarteadus, 30, 6−12. https://dea.digar.ee/cgi-
bin/dea?a=is&oid=AKagraarteadus201910&type=staticpdf 
Luks, L. (2019). Igav on, härrased vannutatud mehed! Akadeemia, 31(3), 529−541. 
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=is&oid=AKakadeemia201903&type=staticpdf  
Martin, M., & Õunap, E. (2019, aprill). Huvitavamaid suurliblikate (Macrolepidoptera) leide 
Eestist 2016. aastal. Lepinfo, 23, 22−52. https://dea.digar.ee/publication/JVlepinfo 
Martin, M., & Õunap, E. (2019, aprill). Huvitavamaid suurliblikate (Macrolepidoptera) leide 
Eestist 2017. aastal. Lepinfo, 23, 52−83. https://dea.digar.ee/publication/JVlepinfo 
Sander, H. (2019). Saateks : [Heinrich August Dietrich. Looduspilte Eestimaast. Tõlkinud 
Hanna Miller]. Akadeemia, 31(1), 103−118. https://dea.digar.ee/cgi-
bin/dea?a=is&oid=AKakadeemia201901&type=staticpdf 
Tammiksaar, E. (2019). Sada aastat eestikeelset ülikooli Tartus. Akadeemia, 31(11), 
1938−1972. https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=is&oid=AKakadeemia201911&type=staticpdf  
Tammiksaar, E., & Vooremäe, A. (2019, oktoober). Sada aastat eestikeelset 
põllumajandusalast kõrgharidust [erinumber 1]. Agraarteadus, 30, 3−5. 
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=is&oid=AKagraarteadus201910&type=staticpdf  
Viidalepp, J. (2019, aprill). Üks väike-mullaöölane (Agrotis puta) sattus Eestisse 
(Lepidoptera: Noctuidae). Lepinfo, 23, 11−12. https://dea.digar.ee/publication/JVlepinfo  
Väli, Ü., Nellis, R., & Lõhmus, A. (2019). Eesti röövlindude pesitsusaegne arvukus ja 
sigimisedukus 1994–2018. Hirundo : Eesti Ornitoloogiaühingu ajakiri, 32(1), 40−62. 
https://www.eoy.ee/hirundo/files/Vali_et_al_2019-1.pdf  
Õunap, E. (2019, aprill). Schrankia taenialis – uus liik Eesti faunas (Lepidoptera, Erebidae). 







3.5 Artiklid/ettekanded, mis on avaldatud kohalikes konverentsikogumikes 
 
Akk, E., Edesi, L., Talve, T., Islamov, B., Kütt, M.-L., Lauringson, E., Ilumäe, E., & Tamm, 
K. (2019). Mükotoksiinid ja Fusarium seened teraviljades – ülevaade tingimustest. I. Tupits, 
S. Tamm, Ü. Tamm & A. Toe (toim.), Agronoomia 2019 (lk 117−128). Jõgeva: Eesti 
Taimekasvatuse Instituut/Eesti Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/4813 
Eremeev, V., Kuht, J., Talgre, L., Alaru, M., Madsen, H., Loit, E., & Luik, A. (2019). Talinisu 
kasvuala mulla orgaanilise süsiniku, mikroobide aktiivsuse ja lämmastiku sisaldus erinevates 
viljelussüsteemides. L. Metspalu & A. Luik (toim.), Teaduselt mahepõllumajandusele 2019 
(lk 15−21). Tartu: SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus. http://hdl.handle.net/10492/4755 
Eremeev, V., Kuht, J., Tein, B., Talgre, L., Alaru, M., Runno-Paurson, E., Mäeorg, E., Loit, 
E., & Luik, A. (2019). Kartuli kasvatamise mõju mulla mikrobioloogilisele aktiivsusele ja 
orgaanilise süsiniku ning lämmastiku sisaldusele erinevates viljelusviisides. I. Tupits, S. 
Tamm, Ü. Tamm & A. Toe (toim.), Agronoomia 2019 (lk 29−36). Jõgeva: Eesti 
Taimekasvatuse Instituut/Eesti Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/4813 
Ibrahim, M. N. G., & Barakova, N.V. (2019). Извлечение Бета-Глюкана из 
послеспиртовой ячменной барды. Almanac of scientific works of young scientists, 5, (с. 
37−40). Санкт-Петербург: Университет ИТМО. 
https://research.itmo.ru/file/stat/194/almanah_tom_5_2019.pdf 
 
Jaakson, H., Karis, P., Ling, K., Runin, M., & Ots, M. (2019). Lipogeneesi ja lipolüüsi 
reguleerivate geenide avaldumine erinevas toitumuses holsteini tõugu lehmade rasvkoes 
poegimiseelsel ja -järgsel perioodil. M. Kass (toim.), Terve loom ja tervislik toit 2019 (lk 
79−84). Tartu: Eesti Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/4802 
Karis, P., & Ots, M. (2019). Kinnislehmade toitumuse ja energia söömuse vaheline seos. M. 
Kass (toim.), Terve loom ja tervislik toit 2019 (lk 92−97). Tartu: Eesti Maaülikool. 
http://hdl.handle.net/10492/4802 
Kikas, A. & Libek, A.-V. (2019). Eestis ja Poolas aretatud musta sõstra sortide võrdlev 
hindamine. L. Metspalu & A. Luik (toim.), Teaduselt mahepõllumajandusele 2019 (lk 
58−63). Tartu: SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus. http://hdl.handle.net/10492/4755 
Kuht, J., Eremeev, V., Alaru, M., Talgre, L., Loit, E., & Luik, A. (2019). Muutused mulla 
mikroobide hüdrolüütilises aktiivsuses ja lämmastiku sisalduses punase ristiku allakülviga 
odra kasvatamisel. I. Tupits, S. Tamm, Ü. Tamm & A. Toe (toim.),  Agronoomia 2019 (lk 
22−28). Jõgeva: Eesti Taimekasvatuse Instituut/Eesti Maaülikool. 
http://hdl.handle.net/10492/4813 
Kuht, J., Eremeev, V., Talgre, L., Alaru, M., Loit, E., & Luik, A. (2019). Punase ristiku mõju 
mulla orgaanilise süsiniku ja üldlämmastiku sisaldusele ning mikroobide aktiivsusele mahe- 
ja tavaviljeluses. L. Metspalu & A. Luik (toim.), Teaduselt mahepõllumajandusele 2019 (lk 
64−69). Tartu: SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus. http://hdl.handle.net/10492/4755 
Leming, R., & Kass, M. (2019). Ülevaade rahvusvahelisest karjatamisalasest projektist 





Luik, A., Eremeev, V., Madsen, H., Loit, E., & Talgre, L. (2019). Mitmekesise külvikorraga 
maheviljelus loob eeldusi kestlikuks majandamiseks. L. Metspalu & A. Luik. (toim.), 
Teaduselt mahepõllumajandusele 2019 (lk 70−75). Tartu: SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus. 
http://hdl.handle.net/10492/4755 
Lääniste, P., Runno-Paurson, E., Eremeev, V., Tõrra, T., & Niinemets, Ü. (2019). Kas hirssi 
(Panicum miliaceum L.) võiks kasvatada Eestis? I. Tupits, S. Tamm, Ü. Tamm & A. Toe 
(toim.), Agronoomia 2019 (lk 90−95). Jõgeva: Eesti Taimekasvatuse Instituut/Eesti 
Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/4813 
Metspalu, L., Meltsas, P.-R., Deniz, A., Ploomi, A., & Jõgar, K. (2019). Valge peakapsa 
maakirbuvaba kasvatamise võimalikkusest. L. Metspalu & A. Luik (toim.), Teaduselt 
mahepõllumajandusele 2019 (lk 76−81). Tartu: SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus. 
http://hdl.handle.net/10492/4755 
Mõtus, K., Viira, A.-H., P. Kalmus., K. Kalmus., Kavak, A., & Luik-Lindsaar, H. (2019). 
Karjatervise programmi rakendamine Eesti piimaveisekarjades – mõju karja tervisele ning 
ettevõtte majandusnäitajatele. M. Kass (toim.), Terve loom ja tervislik toit 2019 (lk 131−141). 
Tartu: Eesti Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/4802 
Nurmoja, I., Mõtus, K., Kristian, M., Niine, T., Schulz, K., Depner, K., & Viltrop, A. (2019). 
African swine fever in domestic pigs – Epidemiological insights from Estonia. 13th EPIZONE 
Annual Meeting „Breaking Walls“ (p. 67). https://www.epizone-
eu.net/en/Home/show/Abstract-book-13th-Annual-Meeting.htm 
Ots, K. (2019). Põlevkivi- ja puutuha kasutamine parandab jääksoos puude kasvu. Põlevkivi 
Uudiskiri, 22. https://taltech.ee/polevkivi-kompetentsikeskus-uudiskiri 
Piirsalu, P., Kaart, T., & Nutt, I. (2019). Lammaste käitumiseelistused aastaringsel 
väljaspidamisel madalate õhutemperatuuride korral mahefarmides. M. Kass (toim.), Terve 
loom ja tervislik toit 2019 (lk 98−107). Tartu: Eesti Maaülikool. 
http://hdl.handle.net/10492/4802 
Pärnpuu, S., Kauer, K., & Astover, A.(2019). Väetamise mõju mulla orgaanilise aine 
koostisele. I. Tupits, S. Tamm, Ü. Tamm & A. Toe (toim.), Agronoomia 2019 (lk 10−15). 
Jõgeva: Eesti Taimekasvatuse Instituut/Eesti Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/4813 
Reimus, K., Alvåsen, K., Emanuelson, U., Viltrop, A., & Mõtus, K. (2019). Piimalehmade ja 
vasikate hukkumise karjataseme riskitegurid Eestis. M. Kass (toim.), Terve loom ja tervislik 
toit 2019 (lk 111−114). Tartu: Eesti Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/4802 
Rilanto, T., Reimus, K., Orro, T., Emanuelson, U., Viltrop, A., & Mõtus, K. (2019). Lehmade 
praakimine Eesti piimaveisekarjades – põhjused ja riskitegurid. M. Kass (toim.), Terve loom 
ja tervislik toit 2019 (lk 115−117). Tartu: Eesti Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/4802 
Roasto. M. (2019). Indikaatormikroorganismid toidus. M. Kass (toim.), Terve loom ja 
tervislik toit 2019 (lk 8−16). Tartu: Eesti Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/4802 
Roasto, M., Elias, A., Reinik, M., Nurk, E., Nelis, K., & Elias, T. (2019). Akrüülamiid toidus. 





Runno-Paurson, E., & Eremeev, V. (2019). Kartuli kuivlaiksuse esinemine sordil 'Teele'. L. 
Metspalu & A. Luik (toim.), Teaduselt mahepõllumajandusele 2019 (lk 98−102). Tartu: SA 
Eesti Maaülikooli Mahekeskus. http://hdl.handle.net/10492/4755 
Runno-Paurson, E., & Eremeev, V. (2019). Ristõielise kattekultuuri mõju lehemädaniku 
levikule mahetingimustes. I. Tupits, S. Tamm, Ü. Tamm & A. Toe (toim.), Agronoomia 2019 
(lk 155−160). Jõgeva: Eesti Taimekasvatuse Instituut/Eesti Maaülikool. 
http://hdl.handle.net/10492/4813 
Runno-Paurson, E., Eremeev, V., Meinson, P., Tosens, T., Kõre, S., Sikk, R., & Niinemets, Ü. 
(2019). Esimesed katsetused bataadi kasvatamisel Eesti põllul. I. Tupits, S. Tamm, Ü. Tamm 
& A. Toe (toim.), Agronoomia 2019 (lk 108−115). Jõgeva: Eesti Taimekasvatuse 
Instituut/Eesti Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/4813 
Runno-Paurson, E., Eremeev, V., Tõrra, T., Niinemets, Ü., & Lääniste, P. (2019). Õlikanepi 
kasvatustehnoloogiate optimeerimine. I. Tupits, S. Tamm, Ü. Tamm & A. Toe (toim.), 
Agronoomia 2019 (lk 96−103). Jõgeva: Eesti Taimekasvatuse Instituut/Eesti Maaülikool. 
http://hdl.handle.net/10492/4813 
Runno-Paurson, E., Tuul, T., & Eremeev, V. (2019). Hariliku kärna hindamine kartulisordi 
’Teele’ mugulatel. L. Metspalu & A. Luik (toim.), Teaduselt mahepõllumajandusele 2019 (lk 
93−97). Tartu: SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus. http://hdl.handle.net/10492/4755 
Raudsepp, P., Anton, D., Roasto, M., Meremäe, K., & Püssa, T. (2019). Ülevaade ERA-NET 
SUSFOOD rahvusvahelise projekti SUSMEATPRO tulemustest: lihatoodete väärindamine 
taimsete lisanditega. M. Kass (toim.), Terve loom ja tervislik toit 2019 (lk 70−72). Tartu: 
Eesti Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/4802 
Rocha-Meneses, L., Ivanova, A., Atouguia, G., Avila, I., Raud, M., Orupõld, K., & Kikas, T. 
(2019, 20−24 november). Potential of bioethanol production-waste for methane recovery 
[posterettekanne]. New Horizons in Biotechnology, Thiruvananthapuram, India.  
Rätsep, R., Kahu, K., Arus, L., Kaldmäe, H., Looga, K., & Kõks, P.-R. (2019). Lehekaudsete 
biostimulaatorite kasutamine musta sõstra maheistandikus. L. Metspalu & A. Luik (toim.), 
Teaduselt mahepõllumajandusele 2019 (lk 103−108). Tartu: SA Eesti Maaülikooli 
Mahekeskus. http://hdl.handle.net/10492/4755 
Sats, A., Laikoja, K., & Rünk, K. (2019). Kasemahla siirup jäätise magustajana. M. Kass 
(toim.), Terve loom ja tervislik toit 2019 (lk 48−51). Tartu: Eesti Maaülikool. 
http://hdl.handle.net/10492/4802 
Schulz, K., Oļševskis, E., Staubach, C., Nurmoja, I., Blome, S., Lamberga, K., Seržants, M., 
Viltrop, A., Conraths, F. J., & Sauter-Louis, C. (2019). Is the African swine fever epidemic in 
Estonian and Latvian wild boar subsiding? 13th EPIZONE Annual Meeting „Breaking Walls“ 
(p. 101). https://www.epizone-eu.net/en/Home/show/Abstract-book-13th-Annual-
Meeting.htm 
Soidla, R., Kerner, K., Tepper, M., Kaart, T., & Tänavots, A. (2019). Laagerdusaja mõju 
lihaveise kolme lihase mõnedele omadustele. M. Kass (toim.), Terve loom ja tervislik toit 




Timm, H. (2019). Väikeste veekogude suurselgrootud: keda nad küll võiksid huvitada? T. 
Kull (koost.), K. Hein (toim.), Liigikaitse Eesti ajateljel (lk 52−55). Tartu: Eesti Loodusfoto. 
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:423673 
Tänavots, A., & Põldvere, A. (2019). Eestis tapetud nuumsigade rümbanäitajatest 2007.–
2018. aastatel. M. Kass (toim.), Terve loom ja tervislik toit 2019 (lk 28−40). Tartu: Eesti 
Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/4802 
Univer, T. (2019). Õunapuu kärntõveresistentsed sordid on maheviljeluses uus võimalus. L. 
Metspalu & A. Luik (toim.), Teaduselt mahepõllumajandusele 2019 (lk 147–152). Tartu: SA 
Eesti Maaülikooli Mahekeskus. http://hdl.handle.net/10492/4755 
Väli, Ü. (2019). Suur-konnakotkas Eestis: suur saavutus, suur juhus või suur võimalus? T. 
Kull (koost.), K. Hein (toim.), Liigikaitse Eesti ajateljel (lk 12−16). Tartu: Eesti Loodusfoto. 
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:423673 
 
6.2 Õpikud ja muud õppeotstarbelised publikatsioonid, v.a. 
kõrgkooliõpikud 
Александрова, О. В., & Жмыхова, Т. В. (2019). Теория вероятностей и 
математическая статистика: практикум. Макеевка: ДонНАСА. 
https://www.iprbookshop.ru/92352.html 
Александрова, О. В. (2019). Теория вероятностей и математическая статистика: 
учебно-методическое пособие. Макеевка: ДонНАСА. 
https://www.iprbookshop.ru/92353.html 
Astover, A., & Leedu, E. (2019). Mulla happesus ja lupjamine. Mulla ABC: III osa. Tartu: 
Eesti Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/4665 
Grīnberga-Zālīte, G., Sudakova, L., Matilainen, A., Evans, R., Sivén, S., & Bulderberga, Z. 
(2019). Handbok för att tillhandahålla tjänster inom landbygdsturism för Japanska turister. 
Ruralia Institute, Seinäjoki: Helsinki University electronical proceedings. 
http://hdl.handle.net/10492/7005 
Grīnberga-Zālīte, G., Sudakova, L., Matilainen, A., Evans, R., Sivén, S., & Bulderberga, Z. 
(2019). Handbook for providing rural tourism services to Japanese tourists. Ruralia Institute, 
Seinäjoki: Helsinki University electronical proceedings. http://hdl.handle.net/10492/7007 
Grīnberga-Zālīte, G., Sudakova, L., Matilainen, A., Evans, R., Sivén, S., & Bulderberga, Z. 
(2019). Opas maaseutumatkailupalveluiden tarjoamiseen japanilaismatkailijoille. Ruralia 
Institute, Seinäjoki: Helsinki University electronical proceedings. 
http://hdl.handle.net/10492/7006 
Linask, K., Kilk, A., Naumanis, E., Lutsar, V., Pihl, P., Naumanis, K., Räis, H., Riis, M., 
Taal, T., Taal, A., Vari, L., Asten, A., Ess, M., Raudmets, A., Putku, M., Karise, R., & Järva, 
J. (2019). Tänapäeva mesindus: Käsiraamat. Tallinn: Eesti Mesinike Liit. 
https://mesindusprogramm.eu/wp-content/uploads/2020/04/T%C3%A4nap%C3%A4eva-
Mesindus-2019.pdf 





Roasto, M. (2019). Olulised toidupatogeenid. Ohtlikkus, kasvuparameetrid, ohjamise 
võimalused. Tartu: Eesti Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/5460 
Roasto, M., & Laikoja, K. (2019). Toidu säilimisaja määramine. 1. osa (täiendatud ja 
parandatud väljaanne). Tartu: Eesti Maaülikool, toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool. 
http://hdl.handle.net/10492/7030 
Värnik, R., Annus, M., Murakas, J., Hunt, Ü., Padjus, B., Nõmmann, S., Tomingas, R., & 
Nõmm, A. (2019). Ühistute finantseerimine ja ühishangete koostamine. Tartu: Eesti 
Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/5515 
Värnik, R., & Kiisk, T. (2019). Ühistu juhtimise käsiraamat. Tartu: Eesti Maaülikool. 
http://hdl.handle.net/10492/5517 
Värnik, R., & Kiisk, T. (2019). Ühistu nõukogu käsiraamat. Tartu: Eesti Maaülikool. 
http://hdl.handle.net/10492/5516 
Värnik, R., & Kiisk, T. (2019). Areneva ühistu käsiraamat. Tartu: Eesti Maaülikool. 
http://hdl.handle.net/10492/5518 
Värnik, R., Ohvril, T., Maasing, B., Ats, K., Frosch, E., Nõmmann, S., Vall, M., & 
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